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 In manufacture process of cantala fiber recycled high density polyethilene 
(rHDPE) composite with hot press. Temperature hot press is one of the factors that 
determine the quality of composite. The purpose of this study was to determine the 
effects of temperatureof hot press on mechanical properties of cantala fiber/rHDPE 
composite. The composite made of rHDPE as a matrix and cantala fiber as 
reinforcement . the temperature of hot press were varied 150°C, 160°C, 170°C and 
180°C. As the resuts, the highest bending strength was obtained for 35,07 MPa, 
impact strength was obtained for 23,854 kg/m2 and tensie strength was obtained for 
35,78 MPa were reachd at temperature hot press 150°C. 
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Proses pembuatan komposit serat cantula dengan daur ulang High Density 
Polyethilene (rHDPE) menggunakan hotpress. Temperatur hotpress merupakan 
salah satu faktor yang menentukan kualitas komposit. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk  menentukan pengaruh dari temperatur hotpress  pada sifat mekanik 
dari serat cantula/rHDPE komposit. Komposit yang terbuat dari rHDPE sebagai 
matrik dan serat cantula sebagai penguat. Suhu hotpress  yang divariasi 150oC, 160 
oC, 170 oC, 180 oC. Kekuatan lentur tertinggi diperoleh sebesar 35,07 MPa, 
kekuatan impak tertinggi diperoleh 23,854 kg/m2, kekuatan tarik tertinggi 
diperolehh 35,78 MPa diperoleh pada suhu 150 oC. 
 
Kata kunci: Komposit Cantula/rHDPE, kekuatan bending, kekuatan impak, 
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